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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Saving is an important element that effects both people’s life and any country’s economy. The present case study, takes a look 
back through the analyisis of a survey about the action of saving with the aim of knowing the opinion of the population of 1998. 
The current paper aims to know the opinion of the population about the motivations of saving and describe the type of spending 
that they would be ready to reduce. For this purpose, information has been collected from a survey made on 1998 provided by 
the NSI. After this first step, the information has been analyzed through the analytical program SPSS. By doing so, population’s 
habits could be known in terms of the fact of saving. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Opinion; Survey; Saving; Savings rate; Expenditure. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El ahorro es un elemento importante que afecta tanto a la vida de las personas como a la economía de un país. En el presente 
estudio se realiza una mirada al pasado a través del análisis de una encuesta sobre el ahorro de 1998 con el objetivo de conocer 
las opiniones de esa población. El estudio tiene como objetivos conocer la opinión de la población sobre las motivaciones del 
ahorro y describir el tipo de gasto que reducirían ante la necesidad de ahorrar. Para ello, se ha recogido información de una 
encuesta de 1998 facilitada por el INE y se ha analizado mediante el programa informático SPSS. De esta manera, se conocen los 
hábitos en términos de ahorro de la población. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Opinión; Encuesta; Ahorro; Tasa de ahorro; Gasto. 
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